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Ada dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam 
mengikuti proses belajar mengajar dan mencapai prestasi belajar, yaitu faktor 
intern dan ekstern. Faktor intern adalah yang berasal dari dalam peserta didik, 
misalnya: motivasi, minat, bakat, sikap, dan lain-lain.  Sedangkan faktor eksternal 
adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri peserta didik, misalnya keadaan 
ekonomi sosial, lingkungan, sarana prasarana, guru, kurikulum, dansebagainya. 
Berkaitan dengan uraian di atas, maka setiap peserta didik memiliki 
sikap/akhlak yang baik diharapkan dapat mendukung dalam mengikuti kegiatan 
proses belajar dengan baik, sehingga dapat meraih prestasi yang tinggi. Begitupun 
dengan peserta didik yang memiliki prestasi yang tinggi diharapkan bisa memiliki 
akhlak yang baik sebagai bentuk pemahaman dan pengamalan dari materi 
pelajaran PAI yang di dapat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar korelasi antara prestasi belajar mata pelajaran PAI dengan akhlak siswa di 
SMK Islam Randudongkal Kabupaten Pemalang. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kuantitatif. Obyek penelitiannya sendiri adalah prestasi belajar dan 
akhlak siswa SMK Islam Randudongkal. Sampel penelitian ini adalah 172 
responden dari kelas X kampus 1.Teknik sampling yang digunakan yaitu 
proportionate stratified random sampling. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan angket, wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa tidak 
ada korelasi antara prestasi belajar mata pelajaran PAI dengan akhak siswa hal 
dapat dilihat dari hasil hitung korelasi spearman rank yang menunjukan angka 
0,118 yang artinya korelasi sangat lemah (dianggap tidak ada), dan besarnya 
sumbangan atau peranan variabel akhlak siswa dan prestasi belajar mapel PAI 
adalah sebesar 1,3 % . Makadapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara 
prestasi belajar mata pelajaran PAI dan akhlak siswa serta hubungan antara kedua 
variabel tersebut tidak signifikan. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan adalah upaya untuk mengembangkan kemampuan dan 
motivasi manusia sehingga dapat hidup layak, baik sebagai hidup pribadi 
maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga bertujuan untuk 
mendewasakan anak, kecerdasan tersebut mencakup pendewasaan intelektual, 
sosial dan moral, tidak semata-mata kedewasaan dalam arti fisik.1 
Para ahli pendidikan islam sepakat bahwa maksud dari pendidikan dan 
pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu 
yang belum mereka ketahui. Tetapi maksudnya ialah mendidik akhlak dan 
jiwa mereka, menanamkan rasa fadhilah (keutamaan), membiasakan mereka 
dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu 
kehidupan yang suci seluruhnya ikhlas dan jujur. Maka tujuan pokok dan 
terutama dari pendidikan islam ialah mendidik budi pekerti dan pendidikan 
jiwa.2 
Melalui pendidikan, seseorang akan mendapatkan berbagai macam 
informasi dan pengetahuan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang 
ditempuh seseorang diharapkan semakin banyak informasi dan pengetahuan 
yang diperolehnya yang dapat memberikan perubahan pada seseorang, 
perubahan dalam segi pola pikir, cara pandang dan perubahan budi pekerti.  
                                                 
1
 Nana Sujana, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Sekolah (Bandung: Sinar Baru 
Al Gasindo, 1995), hal. 3. 
2
Athiyahal abrasyi alih bahasa Bustami A. Ghani dan Djohar Bahry Dasar Dasar Pokok 





Di zaman sekarang banyak permasalahan yang dihadapi bangsa kita, 
mulai dari permasalahan politik, ekonomi, dan masalah agama. Dari masalah 
itu banyak menimbulkan krisis, diantaranya krisis ekonomi, krisis kesehatan, 
serta krisis akhlak. Akhlak atau budi pekerti merupakan titik sentral dalam 
pendidikan. 
Pendidikan agama memiliki peranan penting dalam mengawal 
kehidupan semua orang, khususnya remaja. Maraknya kasus degradasi moral 
yang terjadi pada remaja di negara kita seperti halnya tawuran antar pelajar, 
tindak kekerasan, berbicara kotor, berbicara kotor, pelecehan seksual, 
narkoba, minum minuman keras dan lain sebagainya merupakan dampak 
negatif dari kemajuan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan 
penanaman keimanan dalam diri remaja.3 
Apabila keadaan ini terus berlangsung, maka dapat mempengaruhi 
perkembangan kepribadian siswa sehingga memungkinkan cara berfikirnya 
lepas dari norma norma dan nilai-nilai yang berlaku, meremehkan ajaran 
agama, pudarnya rasa kesadaran berbangsa dan berkepribadian sosial. Untuk 
meminimalisir hal tersebut orang tua, guru dan masyarakat dituntut untuk 
memberikan perhatian dan tanggung jawab. Pembelajaran yang dilakukan 
oleh guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah sebaiknya dapat 
membawa siswa kepada perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan 
nilai-nilai ajaran islam. 
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Materi mata pelajaran pendidikan agama islam bukan hanya untuk 
dihafalkan, akan tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud 
dari penerapan tersebut dengan mematuhi dan menjunjung tinggi aruran-
aturan, tata tertib, nilai dan norma-norma yang berlaku. 
Hal ini memberikan pengertian bahwa pelaksanaan kegiatan 
pembelajaran mata pelajaran pendidikan agam islam dilakukan dengan penuh 
kesadaran dan tanggung jawab melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan 
latihan agar peserta didik mampu meyakini, memahami, dan mengamalkan 
ajaran agama islam dengan benar serta bersedia mengamalkan ajaran-ajaran 
Islam dalam kehidupan sehari-hari. 
Siswa yang telah belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama 
islam diharapkan dapat mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari agar 
tujuan dari dari pembalajaran bisa tercapai tidak hanya pada ranah kognitif 
saja tetapi juga ranah psikomotorik terlebih lagi pada ranah afektif. Dengan 
demikian ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan mata pelajaran 
pendidikan agama islam tidak hanya dibuktikan dengan penguasaan materi 
saja tetapi juga perubahan sikap dan tingkah laku siswa dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Siswa yang memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari 
dia akan dapat menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Siswa 
yang memiliki akhlak yang baik akan memahami tugas dan kewajibannya 
sebagai siswa, dia akan menghormati guru, mendengarkan ketika guru sedang 




sekolah serta belajar dengan sepenuh hati. Dengan demikian hal ini akan bisa 
meningkatkan prestasi belajarnya. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 20 
Februari 2017 di SMK Islam Randudongkal di peroleh data mengenai prestasi 
belajar siswa yang masuk dalam kategori baik yaitu dengan nilai rata-rata 84 
serta diperoleh data mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 
akhlak sehari hari di lingkungan sekolah mulai dari kedisiplinan dalam masuk 
sekolah sampai selesai pembelajaran, kerapihan siswa, kesopanan dalam 
berbicara kepada guru dan teman, kedisiplinan dalam melakukan sholat 
dhuhur berjamaah. Hal ini juga berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan 
agama islam sebagai aplikasi materi yang telah diajarkan. 
Dari data yang diperoleh maka timbul pertanyaan apakah ada 
hubungan antara prestasi belajar mata pelajaran pendidikan agama islam 
dengan akhlak siswa. Maka peneliti tertarik untuk membahas masalah 
tersebut yaitu tentang korelasi antara prestasi belajar mata pelajaran 










Guna menghindari kesalah pahaman dan penafsiran yang terlalu luas 
dari judul tersebut, maka perlu ditegaskan dan dibatasi akan adanya istilah 
istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian yang digunakan 
dalam judul ini. 
1. Korelasi  
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia korelasi berarti hubungan timbal 
balik.4 
2. Prestasi belajar  PAI 
Menurut Nasution, prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan 
belajar atau kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sesuai 
dengan bobot yang dicapainya5 
Adapun yang dimaksud prestasi belajar pendidikan agama islam 
adalah hasil penguasaan teori yang dikembangkan oleh mata pelajaran 
pendidikan agama islam sebagai suatu kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah menerima pengalaman belajar pendidikan agama islam sehingga 
didapatkan dalam bentuk nilai tes atau angka yang diberikan guru mata 
pelajaran agama islam dalam wujud nilai raport. Dalam konteks penelitian 
ini adalah nilai raport mata pelajaran pendidikan agama islam kelas X 
tahun pelajaran 2016/2017. 
 
 
3. Akhlak siswa 
                                                 
4
JS Badudu,  Sutan Muhamad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia. cetakan ke 4 (Jakarta 
: Pustaka Sinar Harapan 2001), Hal. 719 
5




Akhlak diartikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang 
dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 
membutuhkan pemikiran dan pertimbangan.6 Akhlak juga merupakan 
sikap rohaniah yang melahirkan laku-perbuatan manusia terhadap tuhan 
dan terhadap manusia, terhadap diri sendiri dan makhluk lain, sesuai 
dengan perintah dan larangan serta petunjuk dari al quran dan as sunnah7.  
Adapun yang dimaksud Akhlak dalam penelitian ini adalah 
Akhlak yang baik atau Akhlak mulia yang dilakukan oleh siswa dalam 
sehari-hari dan penulis batasi yaitu hanya tentang sikap jujur, sabar, dan 
pemaaf. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka rumusan 
masalah dalam penelitan ini adalah “adakah korelasi antara prestasi belajar 
mata pelajaran PAI dengan Akhlak siswa di SMK Islam Randudongkal 
kabupaten Pemalang” 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah untuk 
mengetahui korelasi antara prestasi belajar mata pelajaran PAI dengan 
akhlak siswa di SMK Islam Randudongkal Kabupaten Pemalang. 
 
 
                                                 
6
Yunahar  Ilyas, Kuliah Akhlak, hal 2 
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2. Manfaat penelitian 
a. Manfaat teoritis 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 
pengembangan pendidikan dalam bidang pembelajaran PAI 
b. Manfaat praktis 
1) Bagi guru, memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat 
mengetahui apakah ada korelasi antara prestasi belajar mata 
pelajaran PAI dengan Akhlak siswa. 
2) Bagi peneliti lain atau pembaca, sebagai bahan informasi tentang 
korelasi antara prestasi belajar mata pelajaran PAI dengan 
Akhlak siswa. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan bagian yang mengungkapkan teori-teori 
yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti 
telah melakukan beberapa tinjauan terhadap karya ilmiah lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.  
Masalah tentang prestasi belajar telah banyak di kaji seperti dalam 
penelitian Rachmawati tahun 2008 yang berjudul “Hubungan Antara 
Perhatian Orang Tua dengan Prestasi Belajar Siswa pada mata pelajaran 
Aqidah Akhlak kelas VI MI Muhammadiyah Kalimandi Purwareja 
Kelampok” dalam penelitian ini menghasilkan bahwa perhatian orang tua 
sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa dengan taraf signifikan antara 




yang diteliti yaitu prestasi belajar siswa. Perbedaannya terletak pada variabel 
dependennya yaitu motivasi ekstrinsik yaitu perhatian orang tua sedangkan 
yang akan penulis teliti adalah tentang akhlak. 
Skripsi Uni Sayaroh 2007 yang berjudul “Studi Komparasi Tentang 
Prestasi Belajar Bidang Studi Aqidah Akhlak Antara Siswa Yang Tinggal di 
Pondok Pesantren denga Siswa yang Tinggal di Luar Pondok Pesantren di 
SMA Ma‟arif NU 1 Kemranjen Banyumas” dalam skripsi ini memperoleh 
hasil bahwa ada perbedaan kemampuan dan prestasi belajar bidang studi 
Aqidah Akhlak antara siswa yang tinggal di pondok pesantren Roudlotul 
Qur‟an bagi siswi putri dan Roudhoh at Tolibin bagi siswa putra dengan 
siswa yang bertempat tinggal di sekolah SMA Ma‟arif NU 1 Kemranjen 
Banyumas. Terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa yang tinggal di 
pondok pesantren dengan siswa yang tinggal di luar pondok pesantren. 
Adanya perbedaan tersebut dibuktikan dengan adanya perbedaan prestasi 
belajar yang dicapai. 
Skripsi Chamdah 2016 yang berjudul “Hubungan Antara Prestasi 
Belajar Aqidah Akhlak dengan Perilaku Keberagamaan Siswa MTs Al-
Mukarromah Sampang” dalam penelitian ini menghasilkan bahwa ada 
hubungan antara prestasi belajar aqidah akhlak dengan perilaku 
keberagamaan siswa dengan kategori rendah.Keterkaitan dengan skripsi yang 
akan diteliti adalah skripsi Chamdah sama-sama membahas tentang hubungan 




bebas yaitu perilaku keberahaman siswa dan variabel terikat yang diteliti 
Agus Salim adalah prestasi belajar mata pelajaran Aqidah Akhlak. 
F. Sistematika Pembahasan 
Agar isi skripsi yang termuat dalam skripsi ini mudah untuk dipahami, 
maka disusunlah secara sistematis mulai dari judul sampai penutup serta 
bagian isi yang meliputi bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. 
Bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, 
pengsahan  nota dinas pembimbing, halaman pengesahan, halaman 
persembahan, halaman motto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 
daftar gambar, daftar lampiran. 
Bagian utama skripsi terdiri dari: 
BAB I adalah pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 
definisi operasional, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, hipotesis, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan. 
BAB II adalah landasan teori yang meliputi: tiga sub bab. Sub bab 
pertama berisi tentang prestasi belajar meliputi pengertian belajar, pengertian 
prestasi belajar, tujuan belajar, faktor faktor yang mempengaruhi prestasi 
belajar. Sub bab kedua tentang Akhlak yang meliputi pengertian akhlak, 
pentingnya akhlak, aspek  yang mempengaruhi akhlak. Sub bab ketiga berisi 
tentang Pendidikan agma islam meliputi pengertian pendidikan agama islam 





BAB III adalah metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel dan 
indikator penelitian pengumpulan data penelitian dan analisis data penelitian. 
BAB IV adalah pembahasan hasil penelitian yang meliputi gambaran 
umum lokasi penelitian, deskripsi data, analisis korelasional dan interpretasi 
data. 
BAB V adalah penutup yang meliputi: simpulan dan saran. 
Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, 
































 PENUTUP  
 
A. Simpulan 
Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian baik 
melalui angket,wawancara, observasi dan dokumentasi, maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
Tidak terdapat korelasi antara prestasi belajar mata pelajaran PAI 
dengan akhlak siswa di SMK Islam Randudongkal Kabupaten Pemalang. 
Dalam penelitian ini, besar nilai correlasinya adalah 0,118 hal ini menunjukan 
bahwa korelasi antara akhlak siswa dan prestasi belajar mata pelajaran PAI 
adalah sangat lemah (dianggap tidak ada). Angka probabolitas menunjukan 
angka 0,122 > dari 0,05 yang artinya hubungan antara kedua variabel tidak 
signifikan. Dan besarnya sumbangan atau peranan variabel akhlak dan 
prestasi belajar hanya sebesar 1,3%. 
B. Saran-saran 
1. Kepala SMK Islam Randudongkal 
Kepala SMK Islam Randudongkal diharapkan secara kontinyu 
dapat memberikan saran-saran kepada guru-guru dalam rangka 
meningkatkan prestasi belajar peserta didiknya. 
2. Guru Pendidikan Agama Islam 
Guru-guru Pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 




materi serta dapat memberikan nasehat yang baik dan motivasi yang 
tinggi demi menigkatkan prestasi dan mencetak peserta didik yang 
memiliki akhlak yang baik. 
3. Peserta Didik SMK Islam Randudongkal. 
Peserta didik SMK Islam Randudongkal agar senantiasa rajin dan 
semangat serta dapat aktif dalam kegiatan belajar mengajar, menghormati 
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